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PALMA.—JUNY DE igoO 
I . N o t e s v J o c u m i ' t ï U píeT tina ] li s ia X a 1 1 i ^ l es 
m s l l u t i i u i m d-els * igl i ís X I V v X C , ( L h m t i n n y t i n ) , 
Dr £ \ K, Aguiló* 
1T. Rt'Oiíïíontüs s o b r e l a Ï Ï l m I B i b l i o t e c a *lu b 
ï." ni veí 'súla i l J e M a l l o r c a t n i úgpútiïta a L>s c r e e u 
1111 l" pava i t-gen lar ol e i í i p l e o t k b j M i n t t e a r i n ri*ï 
n e c e s i t a más que. s a b e r l e e r v atiat s e n l a J o . * , por e l 
l l i . A n a l e s tle M a l l o r c a , p o r D . j u í é D r s b r n l l — 
I S í j m ;'i t S j J i ( c o n t i n u a c i ó n ) por /). fxïwé /.. GÍI&ÍH 
N ü T B S V D O C U M E N T S 
PER UNA LLISTA D' ARTISTES MALLORIIIIINS 
D E L S S I G L E S XIV V XV 
( C O X T I X L ' A C L Ó ) 
X X V I I 
Bartomeu Ferrando notari y MIOIKI. DE AL-
CANYÍS, pintor, confessen deure a la dona Tomasa, 
muller de Pere Albert! donzell, una pessa de drap 
setzè, que han comprada per us propi.—4 janer 
147T. 
Die veneris, quarta mensis januarii anno a 
nativitate Domini M ' \ CCCC". lxx°. primo. 
Nos Bartholomeus Ferrando notari us et Mi-
chacl del Camyis pictor, cives Majoricarum, gra-
tis, confitemur et recognoscimus deberé vobis 
Venerabili domine Thomasie Albertine, uxori 
venerabili Petri Albcrtini domicelli de Majori-
cis, licet absenti etc., decem libras decem soli-
dos regalium Majoricarum minutorum, precio 
quarum a vobis emimus el habuimus quondam 
pannum àlbum setze lanee de la terra, quem 
volumuscausa vestiendi. Unde renunciando etc. 
Any XXI1 —To». XI.—Num. 
promittimus solvere hinc ad quatuor menses 
proxime futuros, omni exepdone etc. et sub 
pena omnium missionum etc. Obligamus uter-
(pie in solidum nomine depositi et bona etc. 
Renunciando largo et foro etc. 
Testes: Johannes balester hahitator parro-
cliie de Manachor, et Johannes Balester scrip-
tor Majoricarum 
Fiat insinimentum indempnitatis per dic-
tum Mtchaeleiu del Canvis et Susannam ejus 
vxorem, dicto discreto líariliolomco Ferrando, 
ante videlicet damnum datttm ct post, ita vide-
licet ipiod si occassionc obligationis et fidejus-
sionis per ipsum facte in proxime continuato ins-
trutnento oportuerit ipsum aliquid solvere aut 
dampna pati ele. promitlunt rcstittiere ad vo-
luntates, omni excepcione etc. et sub pena om-
nium missionum etc. super quibus credatur etc. 
Obligando tttcrquu in solidum nomine depo-
siii et liona etc. Renunciando largo modo et 
foro ele. Ct domina Vello va no etc. 
'Pestes: predioti in ipiontm presentía firma-
vit dii tus Michael del Canyis. Testes firme dicte 
domine, (pie firmavit die quinta dictorum men-
sis et anni, fuerunt Bartolomeus Juyoll et l.au-
rentius Faurador [laratores Majoricarum. 
A i x . P r o l u . . n l - . — P e r t M o r a n t a n » t . 
X X V I I I 
Carta de rcgoneixament dc deute de 21 16 feta 
per PERE PAÍ; brodador, a favor de Andreu, es-
clau del honor. Ha leerán Jencr.—jo janer 14JI. 
Die mercurii, xxx. mensis januarii anno a 
nativitate Domini M" CCCC" Ixx" primo. 
Nos Petrus Paultts brodator et Magdalena 
ejus uxor, cives M ijoriearum, gratis confitemur 
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X X X et recognoscimus deberé tibi Andree, servo bo-
norabilis Galcerandi Gener militis Majorica-
rum, presenti, xxj. libras regalium Majoricarum 
minutorum, ipias nobis graciose mnluasti nos-
tris urgentibus neccssilalibiis. Unde renuncian-
do etc. promittimus solvere ïn hunc modum 
videlicet liinc ad quinqué menscs proxime fu-
turos decem libras, et residuum vern ari alios 
quinqué menses post sequemos, omni videlicet 
excepcione etc. et sub pena oimiimn missio-
num etc. súper quibus creilalur etc. Obligando 
uterque insolidum nomine depositi et bona etc. 
Renunciando largo modo et foro etc. el domi-
na Velleyano etc. 
Testes: Bernarnus de Marrades capul scn-
biarum ct Raffael Gilabert curritor auris, 
cives Majoricarum, in quorum presentía firma-
vit dictus I'etrus Patilus. Testes vero firme dicte 
domine, que firmavit incontinenti, fucrunt pre-
dictus Rernardus de Marrades ct Johannes ba-
llester seriplor Majoricarum. 
Fuit canee 11 atum predicltuu instrumenlum 
de volúntate dicti Andree, confitentis se 
fore solutum, die videlicet xvj : l. julii anno 
M.CCCC.Kx.íj", presentibus pro testibus. . . . 
A r x . tle P r o t o c o l s . — P e r e M o r a n t a n » t , 
X X I X 
Poder donat por JOAN JAMIÏÍ pintar a Joan 
Martines, al present en Nàpols, per cobrar en san 
nom tots bens, censáis y dentes i/ae li pertenesquen 
o li sien deguts.—J juny IJJJ, 
Díe veneris, vicessima quinta mensis jnnii 
anno a natívitate Domini M " C C C G " I A X " tertio. 
Figo Johannes Jambi pictor, gratis, fació 
procurat orem ineiini certum vos Johannem 
Martines íuercatorcm, in civítate \ capolis in 
presentiaram commorantem, videlicet ad peren-
dum, exhigendum, recipiendum et habeiulum 
pro me et nomine meo, omneset singólas pecu-
nie quantitates, bona, census, redditus et alia 
quelibetjura que michi debentur atque debe-
buntur per quasvis personas, quibns\ is juribus 
sive causis; et de receptis apocham ve! apochas, 
fines, diffinitiones ac ¡ilbarana faciendum, etc. 
Et ad littes etc. largo etc. Promitto habere ra-
tum etc. Obligo bona etc. 
Testes: discretus Francisctts Natalis notarius 
et Johannes Ballester scríptor cives Majori-
carum. 
À r » , d e P r o t o c o l s . - P e l e M u í a n l a i u t . 
JOAN DF.SÍ pintor y altres, germans e parens 
sent, asseguren la persona de Bartomeu Desí, 
barber, detingut en las càreers reals a instancia del 
honorable en Basili Morell.—¡6 juny 14S1. 
1 lie sabbali xvj, mensis junii anno predicto 
( M. CCCC." lxxxj.ï 
Nos Petrus Mulel barbitonsor, Johanna uxor 
Johannis Desi virgarii quoodam, Johannes Desi 
pictor, Petrus Desi clericuset Gabriel Cortes tex-
tor, gratis, manulcvamus [icrsonam Bartholomei 
Desi barbitonsoris, detenti intus carecres regios 
ad instanciam vestri lionorabilis Basilii Morell, 
promittendo incontinenti cum fuerimus a vobis 
requisit i restitucions et represen tabi mus perso-
nan) illitis, non guidatam uel assecuratam etc. 
aut solvemus rem judicatam ad quam solven-
dam fucrit contlcmpnatus, omni exceptione etc. 
el sub pena omnium missionum etc. súper qui-
bus credatur etc. obligando qtiilibet in solidum 
nos ]>crsonalitcr nomine depositi ct comanda 
et bona etc. Renunciando largo et foro etc. Et 
domina Velleyano etc. Et quia ego dictus Pe-
trus Dcsi sum minor viginti quinqué annorum 
major vero decem octo, juro etc. 
Testes: discreti Johannes Sans et Michael 
Tous cirurgici Majoricarum, in quorum presen-
tía firmarunt omites jiredicti dempta dicta mu-
licre. Testes vero firme dicte domine, (pie firma-
vit eadem die, fucrunt Georgius (litaran ct Bla-
sius Arches, paratores. 
A r x . de P r o t o c o l s . — P e r e M o r a n t a n o i . 
X X X I 
/'actes convinguts entre Francesch Ballester 
tintorer y PKRE TKRKKNCHS pintor, sobre pintar 
un retaule de Sant Francesch que aquell feu fer per 
posar en la sena capella de la iglesia del Carme.— 
5 agost 1483. 
Die martis, quinta mensis augusti anno a 
natívitate Domini M" CCCC." l.xxx tertio. 
In Dei nomine etc. Nos Franciscus Ballester 
tinctor, ¡jarte ex una, et Petrus Terrcnchs pinc-
tor Majoricarum, parle ex altera, gratis, in et 
super confiriendo qttodam retrotabulo, fecimus 
capitula sequentia. 
El primo som de acordi que yo Pere Te-
rrcnchs promet a vos dit honor, en Francesch 
Ballester queus pintare un retaule, lo (pial ha-
veu fet per posar en la vostra capella al Carme, 
de les figures següents, so es, en la taule del 
mig la ymatge de Sant Francescb, e a part dreta 
la ymatge de Sancta Caterina, e a la part sines-
tra la ymatge de Sancta Práxedis, les quals 
vestiré de aquella color vos volreu. 
ítem fare y pintare de dalt e per lo banohal 
aquelles ymatges que vos teniu j a é n tincta 
scrit per memoria. 
ítem som de acordi y de pacte «pie yo sia 
tingut posar bones eolors c fines e molt bon 
atzur. 
ítem som de pacte que vos dit honorable en 
Francesch Ballester me hajau donar tot aquel) 
or que sera mester per aquell dit retaule. 
ítem som de pacte qne vos dit honor, en 
Francesch Ballester siats tengut y obligat do-
nar me per fer y pintar la dit retaula cent liures, 
pagadores a vostra voluntat. 
Ítem som de acordi que yo dit Tetrenchs sia 
tingut acabar lo dit retaule de la festa dc Nadal 
qui ve a un any. 
E totes les dites coses prometem nos dites 
parte attendre etc. obligant la bu al altre tols 
nostres bens. 
Testes: Vener. Petrus Font et Gabriel Vi-
talis. 
A r x . do P i · i l o c o N . — Peris M o i a n t a not . 
X X X I I 
PERE TF.RRF.NCF.S pintor, accepta /' cnedrrec/t 
dels sobreposats dc la Con/r cria de Sant Jordi, de 
pintar a una post f ymatge dc Santa Práxedis, ab 
mantell de brocat carmesí — 1 6 setembre J-t¿j. 
Die martis, xvj. septembris (anno a nativíia-
te Domini M. CCCC. lxxxiij. 
In Dei nomine etc. Ego Petrus Terrenehs, 
depictor Majoricarum, gratis, promitto vobis 
Guillermo Gravalosa, et Francisco Sant folian, 
tornerio, suprapositis Confratrie Sancti Georgii, 
quod hinc ad festum Sancti Georgii depinxero 
quandam ymaginem Sánete Práxedis in quadam 
poste vestra quam tradidistis mich i, ind u latn man -
tello carmisino de brocat, et dastir in parte inte-
riori; et deorare campum auri finí, et deorarc 
omnem guarnitionem postís. Et tcneamini mi-
chi daré xx. libras. Unde renunciando etc. pro-
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mitto attendere et complere sub pena xxv. li-
braruni, omni excepcione etc. et sub pena om-
nium missionum etc. super quibus credatur etc. 
DI digo personaliter etc. 
Ad bec ego Guillcrmus Gravalosa ct Fran-
ciscus Sant Johan tornerius, suprapositi, p r o 
miltinuis dictas x. libras solvere facta medieta-
tem dicte ymaginis, ct restantes x. libras facta 
dicta ymagine, omni excepcione etc. et sub 
pena omnium missionum etc. super quibus 
credatur etc. obligando tam bona propria imam 
dicto confratrie etc. 
Testes: Malhctis Moranta scriptor et Ma-
ti,eus parator, in quorum presentía omnes 
ñrmarunt. 
A r x . d c P r o t o c o l s . — Pc-rc M o r a n t a not. 
X X X I I I 
Carta dot al de la dona Magdalena, muller 
ijuc fou de mcslre PERE PAU l·iodador, al contreu-
re segon matrimoni ab Galscran Caselles, sucrer, 
—16 juny 14S6. 
Dic lunc xxvj. junii (anno a nativítate Do-
mini M" CCCC" lxxx" vju.) 
In Dei nomine etc. Kgó Magdalcne, uxor 
que Ini magistri Petri Pattli brodatoris quon-
dam, volens ad secunda vota nupciarum con¬ 
volare, colloco me ipsam in nuttrimonium et 
lcgaleni tlxorcin per verba de presenti vobis-
ciini Galccnindo Caselles, sucrario Mxtjorica-
ruiit. Et conslituo vobis in dotem ct nomine do-
tis mec, qiiingentas libras, in hunc modum vide-
licet pro extimatione CCCC. libras quasdam 
pnssessioncs sciluatas in termino parrochie de 
Bunyola; et centum libras-inter raupas et peeu-
níam numeratam. Quam dotem dum in simul 
vixcriínus habcamus etc. ct ego cum viro et sine 
cl cuín infante vcl mfantibus et sine. P^ t in mei 
obilu |iossim de dicta d ole i n c a s faceré volun-
tates etc. Promitto lacere babero tencre etc. et 
loneri dc evictione etc. Obligo bona etc. Ad 
hec ego Galcorantltis Caselles, luis consentiens, 
gratis, confíteor habuisso dictam dotem, super 
qua renuncians etc. Noc non acceptans vos in 
legilimam uxoretn meam, do vobis corpus 
meum in legitimum virum vestrum etc. per 
oadein verba de presente. Vlterius acolligo vos 
in medietatem pannorum camere etc. Pro qua 
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XXXV 
Bartomeu Desi. barber, fosa el seu fill Mi-
quel dc aprenent ab mestre I.I.OKENS GARCÍA /'ro-
dador. ~/o janer fjçj, 
Die lune, x. mensis januarü (anno Domini 
M, CCCC. Ixxxx v.) 
Ego Bartholomeus Desi barbetunsor Majo-
ricarum, gratis, mitto ct affirmo vobiscum Lau-
rencio Garcia brorlatlerio, presente, Miquae-
lom gormantim m e u m , etatts xij. annorum uel 
circa, causa addiscendi officium vestrum de 
brodar, hinc ad set annos, nec non serviendt 
vobis in ómnibus negotüs vestris licitis et ho-
nestis, tam de die parilerque de nocte. Inferim 
vero teneamini ipsum tenere providere sanum 
ct infirmum in cibo, pottt, oalciatu et vestitu etc. 
Promitloqtie interitu a vestro servicio etc. Obli-
go bona etc. Ad hec ego Eaurencius Garcia, 
bis presens, promitto omnia premisa attendenda 
attendere et servare etc. (Ibligo bona etc. 
'l'estes: Gaspar Moragues lignifaber ct Mi-
chael Sola auri,,, 
A r j ¡ . de P r o t o c o l s . - - P e r e M o r a n t a not , 
E , AGUILÓ. 
R E F L E X I O N E S 
SOBRE LA REAL BIBLIOTECA DE LA U N I V H Q QE MALLORCA 
E N R K S f ' U E S T A Á J.OS Q U E C R E E N Q U E P A R A 
R K G E N T A U Et, KMl 'L l íO DE H I I U . I O T K C A K I O N O SE 
N E C E S I T A M Á S QUE SAItER L E E R 
V E S T A R S E N T A O O S ( ' ) 
l i s t a Re;tl Bib l io teca de l:i U n i v e r s i -
d a d L i t e r a r i a de l ' a lma , conced ida al pú-
bl ico p o r el S r . Dn. C a r l o s t e r c e r o de fe-
liz m e m o r i a , se fo rmó d e i a q u e e x i s t i a 
en e s t a m i s m a U n i v e r s i d a d ( an t e s cole-
g io de los J e s u i t a s i , d e l a del C o l e g i o d e 
S a n Mar t in y d c la del d e S a n I g n a c i o 
de la v i l la de Pollenzít . R e u n i d a s e s t a s 
t r es b ib l i o t eca s en c u m p l i m i e n t o de l a s 
R e a l e s o r d e n e s , d e b í a n a p l i c a r s e los du¬ 
! 1 1 A q u e s t e s u i l q u e r t p m d u i n i d e l D r . Josef 
h a í h v i i P r e . fon I, I , M ^ o í r ? , nota q u e d u n ta fr, l" a n y 
I S M | . V h e n i c n p i j l d e l ti>m ] de las MiscfiÁiif,n ht\-
fói'j'c.t, i k l P. L l n i s d e V i l a f r a n c a , t j u c g r a c i o s a m e n t n o s 
h a d c x a d t s e l scu priste d a r a c t u a l S.i. M a n ] iré;, de V i v o t , 
dote et parte camere restitucndis etc. Obligo 
bona etc. 
Testes: honorabilis Franciscus Riera, Ni-
cholaus de Pino et Johannes Vincensius de 
Campíuyos, in quorum presentía firmavit dic-
tus Galcerandus. 'Pestes firme dicte domine, 
qui firmavit die eadem, fuerunt discretus Jo-
hannes Rull apothecarius ct Marchus Closes. 
A r x . d e P r o t v c u l s . — P e r e M o r a n t a n n l . 
XXXIV 
Apoca firmada per Nicolau Afarti pintor, re 
gonexent haver rebudes del seu cunyat licruadt 
Perpinyà peraire, les cent cinquantè tiu/es prome-
ses en doi a la sua muller Francisca.—/ó1 maig 
14S9. 
Die lune, xviij. maíj (anno a nativítate [ )omi-
ni M. CCCC. lxxx. viiij.) 
Ego Nicolaus Martinus, pictor Majoricarum, 
gratis, confíteor et recognosco vobis Bernardino 
Perpinyà paratori Majoricarum, sororio meo, 
quod dedistis et solvistis miclii omnes illas cen-
tum libras monete Majoricarum, quas in pecu-
nia numerata mihi ¡n dotem constituerat domi-
na Francisca vxor mea ct sóror vestri dicti Ber-
nardina Unde renunciando etc. lacio vobis bo-
num finem, aporham de soluto, cum pacto va-
lido etc. de vlterius aliquid non pétenlo etc. 
Promitens habere ratam etr:. 
Testes: Antonius Riera mcrcator et Eudovi-
cus Mercer. 
Ego Francisca, vxor Nicholai Martini, picto-
rts Majoricarum, gratis confíteor et recognosco 
vobis Bernardino Perpinyà fratri meo, quod de-
distis et solvistis michi, seu verins dicto viro 
meo, omnes illas C l l i b r a s quas michi sou dicto 
viro in dotem meam promiseratis. Unde renun-
ciando etc. fació vobis bonem finem, absolutio-
nem et deffinitionem de omne juro seu parte 
hereditate ac legitima, michi tam in bonis pa-
tris quam matris moorum pertinentibus qua-
cumque causa seu ratione, ac apocham de so-
luto, cum pacto valido et solenmi de vlterius 
aliquid non petendo etc. Promitto habere ra-
tam etc. et obligo bona etc. Et quia sum minor 
viginti quinqué annis major vero xx. juro etc. 
Testes predicti, 
Arx, d e P r o l i i c o l ï . — P e t e M o i a n i a 110I. 
pi lcados A la Bibl io teca Episcopal y l o s 
tr ipl icados venderse e n a lmoneda p u b l i -
ca, c o m o se e x e c u t ó . Y o i g n o r o a b s o l u t a -
m e n t e qu ien d i r i g i ó e s t a m a n i o b r a , y m e 
h a g o c a r g o d e l a confus ión q u e e x i s t i r í a 
en u n a s a l a l l ena de m i l l a r e s d e v o l ú m e -
n e s , d e d i v e r s a s m a t e r i a s , d e d i f e r e n t e s 
i m p r e s i o n e s , d e d i s t i n t a f o r m a e t c . No 
o b s t a n t e , el fin q u e me h e p r o p u e s t o m e 
obl iga á p r o p o n e r l a s s i g u i e n t e s o b s e r -
v a c i o n e s , s i n p r e t e n d e r r e b a j a r ni d i s -
m i n u i r el m é r i t o d e n a d i e . 
P r i m e r a m e n t e h a y c i e r t a s ed i c iones 
q u e s o n b u s c a d a s con a n s i a po r los e r u -
d i tos por lo m i s m o q u e s o n a n t i g u a s , y a 
p o r q u e e s t a s t i e n e n casi igua l a u t o r i d a d 
q u e los m a n u s c r i t o s , y a p a r a ve r i l i ca r 
l a s a l t e r a c i o n e s q u e h a n p a d e c i d o l a s 
e d i c i o n e s p o s t e r i o r e s , y a p a r a c o n o c e r 
el v e r d a d e r o a u t o r d e u n a o b r a e n q u i e n 
r e c a e a l g u n a d i s p u t a , 0 bien p o r q u e su 
d a t a p u e d e c o n t r i b u i r á i l u s t r a r l a h i s t o -
r i a t i pog rá f i ca , q u e d e s p u é s d e t a n t a s 
i n v e s t i g a c i o n e s t o d a v í a t i e n e b a s t a n t e 
o b s c u r i d a d . B a s t a l e e r los p r ó l o g o s de 
las be l l as e d i c i o n e s q u e se h a n p u b l i c a d o 
en e s t o s ú l t i m o s s ig los , t a n t o d e los au -
t o r e s s a g r a d o s c o m o d e los p r o f a n o s , 
p a r a v e r el uso q u e h i c i e r o n s u s e s c l a r e -
c idos e d i t o r e s de e s t a s i m p r e s i o n e s an-
t i g u a s , c o m o i g u a l m e n t e de los m a n u s c r i -
tos . P a r a s a c a r s i q u i e r a un solo e x e m p l o 
d e los m u c h o s q u e se m e of recen , l í a s e el 
Sciítum Kempcnsc de l P . E u s e b i o A m o r t , 
en el qua l -v indica á T h o m a s K e m p i s po r 
v e r d a d e r o a u t o r del l i b ro d e la I m i t a c i ó n 
d e J e s u - C r i s t o , c o n t r a los P P - Bened i c t i -
n o s q u e lo a t r i b u í a n á un t a l A b a d Ger -
sen , a s u n t o q u e i n t e r e s ó a l m i s m o P a r l a -
m e n t o de P a r í s . ¡ Q u a n t o s r i n c o n e s n o se 
e s c u d r i ñ a r o n d e t o d a s l a s b ib l io tecas d e 
E u r o p a ! ¡ Q u a n t a pol i l la n o s e qu i tó á l a s 
ed i c iones a n t i g u a s d e e s t e i n i m i t a b l e li-
b r o ! D e aquí a c o n s e j a el e rudi tLss imo 
P . S a r m i e n t o en s u s Rejlceciones litera-
rias para una Biblioteca, i n s e r t a s en e l 
tomo d o c e del Semanario erudito, (') q u e 
a u n q u e l a s ed ic iones m o d e r n a s s e a n m a s 
c ó m o d a s para lo s l e c t o r e s , e n t o d a bi-
b l io teca bien o r d e n a d a d e b e r e s e r v a r s e 
un a r m a r i o p a r a a n t i g u a l l a s . L o q u e n o 
( i ) P á g i n a yo. 
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se p r a c t i c ó en l a b i b l i o t e c a de que tra-
t a m o s ; y c o n o c í á u n r e l i g io so e r u d i t o de 
c ie r t a c o m u n i d a d que s u p o a p r o v e c h a r 
la oca s ión , c o m p r a n d o e n t r e los t r i p l i ca -
d o s v a r i o s de e s t o s l i b ro s p a r a e n r i q u e -
ce r la b ib l io t eca d e su c o n v e n t o . (') 
No es lo m i s m o u n h o m b r e s ab io que 
un buen b ib l io t eca r io , y lo u n o d i s t a 
d e lo o t r o un t i ro d e h o n d a m a n e j a d a 
p o r la m a n o de un b a l e a r , c o n f o r m e la 
b o n i t a c o m p a r a c i ó n d e Ovid io : 
l u a n t u m b a l e á r i c a lorio 
F u n d a p o t e s ! p l u m b o m e d í i t r a n s m i t i e r e c o s l i . ( a ) 
S a b i o se d ice a q u e l q u e es c o n s u m a d o 
cn su f acu l t ad , q u e h a e s t u d i a d o c o n 
ap l i cac ión l a s o b r a s d e s u s m a e s t r o s , 
q u e s abe r e s p o n d e r á l a s d i l i c u l t a d e s q u e 
le p r o p o n e n , r e s o l v e r los c a s o s q u e le 
c o n s u l t a n , y q u e mani f i es ta un ju ic io só -
l ido d e n t r o d e los l ími t e s d e a q u e l l a m i s -
( i ) M e c o n t ó u n r e l i g i o s o de c i e r t a c o m u n i d a d 
q u e h a b i e n d o u n t r a f i c a n t e e m p r e n d i d o e l a r r e g l o de 
la l i b r e r í a d c s u c o n v e n t o , e n v i ó • las e s p e c i e r í a s todos 
lo* l i b r o s d e letra a n t i g u a , est ubi ese n ó no r e i m p r e s o s , 
por p a r e c e i l e i n ú t i l e s . 
N o t a . l e l a R. — F I P. V i l a f r a n c a e s c r i u a u n altre 
l loct l de les s e n e s MisffL'luraí, t o m I I , pág. 171, a q u e s -
tes n o t i c i e s , q u e v e n e n a q u i cotll 1 ' a n e l l al dit, y q u ' un 
casi nu sap si h a u r i a i l ' e s t a m p a r per lo q u e f a n e o i -
p e g a i r : 
Las l i b r e r í a s h a n p a d e c i d o v a r i o s c o n t r a t i e m p o s . En 
la d e la U n i v e r s i d a d , q u e f u é d e l o s J e s u í t a s , se t r a s -
tornó l o d o ; a l g u n o s a d u l a d o r e s e n v i a r o n á Madrid todos 
los m a n u s c r i t o s y t o d o s los l i b r o s m á s p r e c i o s o s en 34 
g l a n d e s c a x u n e s ; c i e r t a m e n t e no ,se l e s p e d í a tanto; 
otros l i b r o s se b u r l a r o n . E n la d e S a n i o D o m i n g o , e n 
t i e m p o d e l P. M i r o . V c h r e r , u n f r a n c é s les trocó l o s 
m a s a n t i g u o s y raros c o n v a r i o s l i b r o s m o d e r n o s , e s p e -
c i a l m e n t e p r e d i c a b l e s . E s t o s u g e l o p u s o t i e n d a d e l i b r o s 
e n la P l a z a N u e v a , v f u e r o n pocos los m a n u s c r i t o s é i m -
p r e s o s a n t i g u o s q u e e s c a p a r o n de s u s u ñ a s , p e r m u t á n -
d o l o s con los S c ñ e r i s y o í r o s 111 o d e r n o s de m e n o s e s -
t o f a ; m e n o s la l i b r e r í a de los J e s u í t a s , f u e rara la c o m u -
n i d a d y casa p a r t i c u l a r q u e no l i m p i ó s u l i b r e r í a de 
a n t i g u a l l a s . E n S a n F r a n c i s c o , d e orden d e l P . P r o -
v i n c i a l Fr. P a s c u a l P o r c c l , se l i m p i ó la l i b r e r í a y se 
¡ t e c h a r o n al c o r r a l los l i b r o s m a s a n t i g u o s v e x q u i s i t o s , 
de estos t i e n e e l S r . B a r b e n u n B o e c i o t r a d u c i d o en l e -
m o s i n d e l s i g l o X l l l . E l b i b l i o t e c a r i o de la L 'uív#rsi -
d a d , D n . J u a n O l i v e r , m e d í x o u n a v e z que mandaría 
q u e m a r l a si e s t u v i e s e e n s u poder. E n el C a r m e n , su 
b i b l i o t e c a r i o , e l P , L e c t o r M o v í , [ d e c i a | q u e lodo libro 
a n t i g u o d e b e q u e m a r s e . L a a n t i g u a y famosa J e la C a -
t e d r a l , c u v o s e s c o m b r o s se h a n t r a s l a d a d o a la E p i s -
c o p a l , el c a n ó n i g o D n . J u a n C a l l a r , la hizo a m o n t o n a r 
e n u n r i n c ó n h ú m e d o para a p r o v e c h a r la madera. 
( s ) Ovidiui, 11, M e t a m o i p h o s e o s . 
* 
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torial d e S a n A n t o n i n o d e F l o r e n c i a , y 
j u r a r a y o q u e se v e n d i ó p o r t r i p l i c a d a . 
E r a facíl l a e q u i v o c a c i ó n en el q u e n o 
e s t á v e r s a d o en e s t a s m a t e r i a s , ó b ien 
po r la s e m e j a n z a d e los n o m b r e s d e al-
g u n o s a u t o r e s ó b ien po r i g n o r a r l a s di-
f e r e n t e s o b r a s que c o m p u s i e r o n ; d e lo 
c u a l p u e d e Serv i r de e j emp lo el c i t ado 
San A n t o n i n o de F l o r e n c i a , pues h a b i e n -
d o e s c r i t o o b r a s m u y g r a n d e s de m o r a l 
y d e h i s t o r i a a m b a s l l e v a n el h u m i l d e 
n o m b r e d e sumas. Y o n o m e i n t e r n a r é 
m á s en e s t e a s u n t o , p u e s si se h u b i e s e n 
d e co t e j a r los l i b ro s e x i s t e n t e s con los 
q u e se s e ñ a l a n en lo s a n t i g u o s índ ices 
d e los J e s u í t a s fa l tan m u c h o s , ; P e r o 
qu ien r e s p o n d e r á de ellos? 
N e c resprm*,i potest c o n s u l l u s rcíkluro. v a t e s . 
L o q u e h a s t a a q u í s e h a d i c h o s o n de -
fectos q u e y a no pueden e n m e n d a r s e , 
-;pero q u e d i r é de la a c t u a l co locac ión d e 
los l ibros d e q u e t r a t a m o s ? S e ven a lgu -
nos e n t r e los Sanio* Padres q u e p e r t e -
necen a l a r m a r i o d e los Exposilivos, 
o t r o s se h a l l a n e n t r e los Expositivas 
que p e r t e n e c e n al d e los Sanios Padres; 
y as i d e l a s d e m á s c l a s e s , c o m o p o d r á 
ve r lo el q u e t o m e el t r a b a j o d e e x a m i -
n a r l o . ;Y q u e d i r é d e la fa l ta d e n u m e r a -
ción? {En q u e l i b r e r í a fa l ta ó p u e d e fal-
t a r e s t e requis i to? Si y o t e n g o l a d e s g r a -
cia de o l v i d a r el l u g a r de d o n d e t o m é u n 
l ibro d e e s t a l i b r e r í a a q u í fué T r o y a , y 
q u e d o d i v a g a n d o en un m a r de confu-
sión. Buen t e s t i g o de e s t a v e r d a d e s el 
b ib l i o t eca r io q u e p o r s u s m é r i t o s a c a b a 
de s e r p r o m o v i d o al c u r a t o d e la villa d e 
A l g a y d a . èlln q u e confus ión no se v io , 
no o b s t a n t e s u s c o n o c i d o s t a l e n t o s , q u a n -
do hubo de a r r e g l a r la l i b r e r í a q u e l la-
m a n de B a s s a , q u e se h a b i a d e s c o m p u e s -
t o no se po r q u e a c c i d e n t e , n o encon -
t r a n d o en el d o r s o de los l ib ros ni t e t r a 
q u e le i n d i c a s e la c l a s e , n i n ú m e r o q u e 
1c m a n i f e s t a s e el a r m a r i o ? Su a n t e c e s o r 
D . J u a n Boldu h a b i a v i s t o e s t e de fec to , 
y c o m o e r a de oficio l i b r e r o , e m p r e n d i ó 
el t r a b a j o de n u m e r a r l o s e m p e z a n d o pol-
los E x p o s i t i v o s , p e r o v i endo q u e su t r a -
bajo no e r a r e m u n e r a d o lo a b a n d o n ó . L o 
c i e r t o e s q u e si no se d a m a n o en e s t o 
p r o n t o n o q u e d a r á l ibro en su l u g a r . 
m a c i enc i a . M a s el buen b i b l i o t e c a r i o 
d e b e t e n e r u n a c i e n c i a , l l a m é m o s l a a s í , 
e n c i c l o p é d i c a , e s t o e s , debo t e n e r u n a 
t i n t u r a d e t o d a s l a s a r t e s y c i e n c i a s , a u n -
q u e en n i n g u n a s e a c o n s u m a d o ; d e b e s e r 
u n D i c c i o n a r i o a n i m a d o , en c u y a m e m o -
r i a se e n c u e n t r e n f á c i l m e n t e los nom-
b r e s d e los a u t o r e s , ú :'i lo m c n u s d o l o s 
p r i n c i p a l e s , q u e e s c r i b i e r o n en t o d a s las 
f a c u l t a d e s ; n o d e b e i g n o r a r su p ro f e s ión , 
su f o r t u n a y los d i f e r e n t e s n o m b r e s c o n 
q u e s o n c o n o c i d o s cn la r e p ú b l i c a d e l a s 
l e t r a s ; po r c u y o defec to vi á un bibl iote-
c a r i o d e c i e r t a B ib l io teca públ ica q u e 
n e g ó q n e e s t u v i e s e allí litigo dc Saurlo 
Caro, p o r q u e el p o b r e no lo c o n o c í a por 
o t r o n o m b r e s i no po r e! d c Hugo Carde-
nal. E n fin d e b e e s t a r v e r s a d o en la h i s -
t o r i a d e la e r u d i c i ó n , t e n i e n d o una m a s 
q u e m e d i a n a n o t i c i a d e los p u n t o s pr in-
c i p a l e s de q u e t r a t a n los l ib ros , d e l a s 
d i s p u t a s l i t e r a r i a s m a s f a m o s a s , d e las 
é p o c a s en q u e s e e m p e z a r o n , q u e a u t o r e s 
l a s v e n t i l a r o n , q u e i m p r e s i o n e s se han 
h e c h o d e s ú s e s c r i t o s , q t i a l e s sun l a s m e -
j o r e s , q u a l e s l a s c o n t r a h e c h a s , y qua l el 
m é r i t o t i pog rá f i co d e los M a n u c i o s , d e 
lo s P l a n t i n o s , d é l o s E s t é l a n o s , y d e al-
g u n o s i m p r e s o r e s m o d e r n o s d e l ' a r í s , 
M a d r i d , e t c . , s in c u y o c o n o c i m i e n t o co-
m e t e r á n u e s t r o b i b l i o t e c a r i o m u c h a s fal-
t a s , y el púb l i co q u e d a n ! t a n bien s e r v i d o 
c o m o el c i ego g u i a d o po r o t r o c i e g o dc 
q u e n o s h a b l a el E v a n g e l i o . 
P o r fa l ta d e e s t e t a l e n t o , q u e a l g u n o s 
l l a m a n b i b l i o t e c a r i o (pues e s un t a l e n t o 
p a r t i c u l a r y se n e c e s i t a n d i s p o s i c i o n e s 
n a t u r a l e s ) se c o m e t i e r o n o t r a s f a l t a s e n 
l a s e p a r a c i ó n d e los l i b ro s d e la l i b r e r í a 
d e q u e t r a t a m o s , mi s i endo de p o c a mon-
t a e l h a b e r s e v e n d i d o pu r t r i p l i c a d o s li-
b r o s q u e no lo e r a n , d e lo q u e y o m i s m o 
p u e d o d a r u n t e s t i m o n i o , p u e s h a b i e n d o 
c o m p r a d o un l ib r i to de p o e s í a s d e R a v i -
c io T e x t o r , a u t o r de la f a m o s a 0/ieÍua 
Tcxloris, r e p a r é q u e n o e s t a b a en la li-
b r e r í a p r i n c i p a l , y lo a p l i q u é al l í l u e g o . 
E l b i b l i o t e c a r i o e p i s c o p a l c o m p r ó e n t r e 
e s t o s t r i p l i c a d o s m á s d e v e i n t e l ib ros 
p a r a su l i b r e r í a , q u e deb ía c o m p o n e r s e 
de los d u p l i c a d o s , c o m o q u e d a d i c h o . En 
fin, r e p a r é h a c e poco , q u e cn d i c h a Bi-
b l i o t e c a e p i s c o p a l fa l t aba la Simia his-
¿Que d i r é de la fa l ta de u n indi re? ; N o 
se p u e d e a p l i c a r á e s t a B i b l i o t e c a en el 
a c t u a l e s t a d o , lo d c la f ábu la de t r i a r t e 
d e q u e s i r v e t u c h a r l a s e m p i t e r n a 
si t i e n e s a p a g a r l a l a l i n t e r n a ? 
L a luz d e t o d a b ib l io t eca son los Ín-
d i ce s y el b i lo d e A r i a d n a q u e solo p u e d e 
c o n d u c i r á los b i b l i o t e c a r i o s p o r e s t e in-
t r i n c a d o l a b e r i n t o . L a Un i vers i dad de-
b i e r a e s c o g e r u n s u g e l o idóneo q u e for-
m a s e e s t e índ ice , y v i s to y e x a m i n a d o 
po r la m i s m a , m a n d a r q u e s e e s c r i b i e s e 
c o m o lo e s t á el de l a s b i b l i o t e c a s d e 
S t o . D o m i n g o y d e Sn . F r a n c i s c o , q u e 
s o n m u y b u e n o s . P e r o qu ien d u d a q u e 
s e r í a p r o v i d e n c i a a c e r t a d í s i m a m a n d a r 
q u e t a m b i é n se i m p r i m i e s e , s i g u i e n d o el 
e j emp lo de l a s m á s f a m o s a s B i b l i o t e c a s 
de E u r o p a , t o b r a s ú t i l í s i m a s q u e m a n i -
f ies tan a l púb l i co los t e s o r o s e s c o n d i d o s 
en u n s i n n ú m e r o de m a n u s c r i t o s , y o t r a s 
p r e c i o s i d a d e s l i t e ra r ias .» M a s n o d e b i e r a 
e x e c u t a r s e en t o m o s en folio, porque rio 
lo m e r e c e la p o b r e z a d e n u e s t r a Biblio-
t e c a , ni en q u a r t o en t r e s t o m o s c o m o el 
m o d e r n o d e S a l a m a n c a , q u e a q u e l l o e s 
d e m a s i a d o luxo , s i no en un l o m i t o en oc-
t a v o , de l e t r a p e q u e ñ a , q u e se p u d i e s e 
r e g a l a r á los a p a s i o n a d o s . ¿Quien d u d a 
q u e es to s e r i a u n o d e los m e d i o s de a d e -
l a n t a r la l i t e r a t u r a m a l l o r q u i n a ? ¿Cuan-
t a s v e c e s el n o m b r e d e los a u t o r e s ó el 
t í t u lo d e los l i b ro s e x c i t a r í a la cu r ios i -
dad de consu l t a r l o s? De a q u í n a c e r í a la 
c o n c u r r e n c i a , y e s t a p o d r i a s e r m u y 
v e n t a j o s a á l o s i n t e r e s e s d e la m i s m a bi-
b l io teca . (') 
E s n o t o r i a la p a s i ó n q u e los h o m b r e s 
l i t e r a t o s t i e n e n á los l ib ros , l l e g a n d o á 
ta l e x t r e m o un Ce l io C a l e a g n i n o ( a u t o r 
d e a l g u n a s o b r a s d e be l l a s l e t r a s y d e 
m o r a l ) q u e m a n d ó s e r e n t e r r a d o e n 1:> 
b ib l io teca d e los d o m i n i c o s d e F l o r e n -
c ia , en donde h a b i a p a s a d o los d i a s m á s 
( l ) N o h a b l o d c u n l e g a j o tle c á r p e l a s á m a n e r a 
d e Í n d i c e q u e t r a b a j ó D n . J u a n l i o l d u , b i b l i o t e c a -
r i o , h o m b r e á la v e r d a d de m u c h o c e l o , pero d e c o i t o s 
a l c a n c e s . N a d a h a y m á s g r a c i o s o ( p a s á n d o l - j o t r o s m u -
c h o s d e f e c t o s ) q u e e l h a b e r d e b u s c a r F i l ó n p o r la p a -
l a b r a J u d e u s , O r í g e n e s p o r la p a l a b r a A d a m a n li n u s , 
S n . I s i d o r o por la p a l a b r a H i s p a l e n s i s y O v i d i o por la 
de N a s o e t c . e t c . , c o m o se p u e d e Ver en el Í n d i c e de la 
B i b l i o t e c a E p i s c o p a l . 
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t r a n q u i l o s d e su v i d a . Y o n o d igo que 
a lgun l i t e r a t o se m a n d a s e e n t e r r a r en la 
n u e s t r a , p e r o ¿no s e r í a m u y fácil q u e 
v iéndo la c o r r i e n t e y en b u e n a s d i s p o s i -
c iones , p re l i r iese el d e x a r a q u í s u s l i-
b r o s ? R e g í s t r e n s e m u c h a s f a m o s a s bi-
b l io t ecas de E u r o p a y se v e r á q u e d e h u -
m i l d e s p r i n c i p i o s se a u m e n t a r o n consi-
d e r a b l e m e n t e p o r e s t e m e d i o . L a del E s -
co r i a l , d e s t i n a d a p a r a el uso p r i v a d o d e 
F e l i p e II, y c o n s t a n d o s o l a m e n t e d e u n o s 
mil y d o s c i e n t o s v o l ú m e n e s , h a l l e g a d o 
á s e r u n a de las m á s f a m o s a s del o r b e , 
n o solo p o r l o s r e g a l o s q u e v a r i o s sobe-
r a n o s d e E u r o p a le h i c i e r o n d e l ib ros 
r a r o s v i endo l a a l ic ion del m o n a r c a , s i no 
p o r h a b e r d e x u d o allí s u s f a m o s a s y ex-
q u i s i t a s b ib l i o t eca s D . A n t o n i o A g u s t í n , 
D . P e d r o P o n d o y A r i a s M o n t a n o , E n 
n u e s t r o s t i e m p o s D . M a n u e l d e R o d a , 
Minis t r i l q u e fué de í i n i c i a y J u s t i c i a , 
d e x ó la s u y a á la U n i v e r s i d a d de Z a r a -
g o z a . 1). F r a n c i s c o P é r e z B a y e r , bien 
conoc ido en la r e p ú b l i c a l i t e r a r i a , r e g a l ó 
la s u y a ala U n i v e r s i d a d d e V a l e n c i a , y 
asi de o t r a s . E n R o m a m u c h a s b ib l io te -
c a s p r i n c i p a l e s h a n t e n i d o i g u a l m e n t e su 
i n c r e m e n t o de a l g u n o s b i e n h e c h o r e s . L a 
dc los D o m i n i c o s d e la M i n e r v a lo h a t e -
n ido del C a r d e n a l ( J e r ó n i m o C a s a n a t e , 
el qua l no so lo d e x ó en e l l a s u s l i b ro s 
s i no la r e n t a a n u a l de q u a t r o mi l e s c u d o s 
p a r a b i b l i o t e c a r i o s . L a de los A g u s t i n o s 
a l ia S a p i e n z a lo ha t en ido de A n g e l o R o e -
ca , (¡tutor conoc ido po r su Bibliotheca Va-
¿/Cíiíiií, m u y e r u d i t a é i n s t r u c t i v a , y de 
o t r a s o b r a s a p r e c i a b l e s , ) el qua l en el 
a ñ o 1605 d e x ó allí la s u y a , con l a cond i -
c ión de q u e fuese púb l i ca , y de s u nom-
bre se l l ama Bibl io teca A n g é l i c a . L a d e 
los P P . del O r a t o r i o d e la Ig les ia n u e v a 
lo t uvo del C a r d e n a l l í a r o n i o y d e Achi -
les E s t a c i ó , q u e es m u y p r e c i o s a . L a d e 
los P P . J e s u í t a s se c o m p o n i a d e m u c h a s 
p i eza s , q u e e r a n o t r o s t a n t o s d o n a t i v o s 
d c L o r i o o , de .Marco A n t o n i o M u r e t o , de l 
C a r d e n a l B e l a r m i n o , de J u a n B a u t i s t a 
Cocc in io , de l C a r d e n a l d e M o n t e R e g a l , 
F r a n c i s c o T o l e t o y F r a n c i s c o T u r i a -
n o . (') P e r o e x c e d e r í a los l imi t e s d e u n a s 
( i ) En M a l l o r c a ha h a b i d o un otro t i e m p o b a s t a n t e 
g u s t o para los l i b r o s y b i b l i o t e c a * . 1ÏI a u t o r de l a Z J í s -
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*No puedo omitir aquí las justas ala-
banzas que merecen todos los bibliote-
carios de París, acreedores sin duda a 
mayores elogios sí no lo impidiese la di-
ferencia de religión; mas no por esto de-
bemos de tal modo despojarnos de los 
sentimientos de humanidad, que dexe-
mos de agradecerles los buenos oficios 
y toda suerte de trabajos que empren-
den por nosotros, aunque en su juicio 
seamos hereges. Verdaderamente en es-
tos bibliotecarios no se ve aquella gra-
vedad afectada ni aquella enfermedad de 
espíritu de que adolecen otros pequeños 
que observamos en otras partes, de modo 
que en viendo venir algun extrangero 
luego se esconden en un rincón, escudán-
dose con el mucho frió en el invierno y 
con los excesivos calores en el estío; ni 
son tan cortos en asuntos de literatura 
que ignoren quien y de donde fuese el sa-
bio Lambecio. A mas de ser el bibliote-
cario parisiense instruidísimo en casi 
todo género de estudios y en ta historia 
de la erudición, de modo que de él pue-
den aprender mucho los extrangeros, es 
g a t . Q t i i c q u i t c u r i o s u m b a b e l r a i m n el e l e g a n s , i n j u s -
s u s et s o l a s u a h u m a n i l a t c p e r i n o t u s , o s l e n d i t , ut i p s e 
s u m a s , p c r v o l v a s u t sc .ruter is , i r a d i l , o r a t . Q u o d si I t -
b r n m q u e n d a m te d c s i d e r a r e a u d i l , j u s s i s s e p r i n c i p e n ! 
c r e d a s , i t a est q u a s i ad o b s e q u i a p r o m l u s . C a t a l o g u n í 
s i n e mora h i s p i c i t , l o c L i m n o t a t , ( h e c a s et re posi l o r i a 
p c r c n r r i l , sea las i p s e a n h e l o spir i tu t r a h i t , e r i g i I, sean -
d i l , nec p e t m i t l i t u l i p s i s is a u x i l i o , n e q i i i d c m ut l i -
br int i p o r t e s . D a t s e l l a m , m e n s a m i n s l r u i t , s e i t e n l i 
s t a n d o m i n i s t r a ! , e l c u m u n i c u n l p e t i i s l i d e c e m at ios 
e j u s d e m a r g u m e n t i l i b r o s a d f e r t , ut c o n t e r a s , si p l a c e l , 
v e l si n o n v a c a t , t í t u l o s l a n t u u i n o t e s . A t r a m e n l u m , 
c h a r l a s et c a l a m o s s u p p e d i t a t , e t i a m si a d v e s p e r a s c i t , 
c a n d e ]aui . U b i te d i l i g e n l i o r e i n vi d e l , ne s i l i ni p e -
d i ni en tu , v e n i a m a b e n ml i s u b u l i s s e p e t i t , q u a s i hoc 
te i n v i t o fieri no p o s s e t , r l a u d i t q u c p o r l a u i , te r e l i n -
q u e n s b e n e l i b r i s s t i p a t u m et a b u n d a n l e m o t i o et a r -
m i s . R e d i e n s p o s t h o r a m u n a m v e l al te r a i n , q u x r i t n u t n 
t ibí s a t i s f e c e r í t h i c v e l ¡Me a n c l o r , q u o d n a n í s i t f t i i i i n 
d e e o j u d i c i u m , n n m n o v a d e s i d e r e s , ad n o v a i l i d e i u 
m i n i s t e r i a p a r a t u s . S i n n i i n u s , e l ubi i p s e ad l e g e n d u m 
d e s i s t í , l i b r o s votUmina c o l l i g i t , s u i s q u e l o c i s r e s l i l u i t , 
g r a v i l e r i n t e r d u m s u b p o n d e r e s u s p í r a t e , s e d L r l a s e m -
per f r o n t e , n e ab í m p a l i e n r i a n i m o i l l a s u s p i r i a p r o f i -
eisci e x i s t i m e s . T á n d e m g t a t i a s t i b i a b u u n t i á g i l , m a g -
nuin h o n o r e m a d s e r e n s c o n l i g i s s e 111 a p r x s e n t i a b i b l i o -
theca- ; per o n l n e s sealas te ad e x t r e n i a u i p o r t a m , d e -
tecto capi l e , c o m i t a i n r . a d d i t i s p r e c i b u s u t q u a m s*r-
p i s s i m e r e d e a s , ne s e r v o p a i c a s , s e d d e b i b l i o t h e c a v i x 
a l i l e r ut de ( l i a p o s s e s s i o n e ad l i b i t u m d i s p o n a s . — E s t e 
m i s m o p.' .(ge se h a l l a en E s t m v i o , Bibfiotliccti Seleeia. 
t o m . 1 , c a p , 5. $ (-
breves reflexiones si me esforzara en 
probar que en todas partes los sabios de-
sean que se conserven sus libros, que se 
adelante la literatura de su patria y que 
se perpetué su nombre por este medio. 
No diré quan accepta sea á Dios seme-
jante obra pia, como prueba con su acos-
tumbrada solidez el Sr. Marques Carac-
cioli. (') 
Mas pasando de aqui á decir algo de 
las cualidades morales que deben ador-
nar á un buen bibliotecario, bastant oir 
la interesante descripción que hace Va-
llino del de París, en su Littetia Parisio-
rum illustrata, cap. 6, cuyas palabras 
traduciré con la fidelidad posible, aun-
que perderán mucho de su nativa ele-
gancia. (*) 
tripció» de ¡as Islas Pitkiustis r Hateares, i m p r e s a de 
orden s u p e r i o r en M a d r i d , a ñ o de 178", d i c e h a b l a n d o 
de Mallorca: « B i b l i o t e c a s l a s h u b u m u y c o n s i d e r a b l e s , 
como ta del Monge P e l a g i o d e q u e h a b l a T r i t e m i n , l a 
de D . Miguel T h o n i á s T a x a q u c t q u e m e n c i o n a C a r d o -
na, en l a q u e s o l o de M s s . h a b i a m á s d e 3.000 v o l ú m e -
nes, y entre e l l o s e l Codex Caiiomim, e t c . » Fira no m e -
nos famosa la que e x i s t í a e n la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
i imitación de las c a t e d r a l e s de la p r i m i t i v a I g l e s i a , t o -
mando cada día n u e v o s i n c r e m e n t o s d e las m a n d a s p i a s 
de sus ilustres p r e b e n d a d o s . H e v i s t o el i n v e n r a r i o o r i -
ginal de los libros d e l V . D n . J u a n S a l v a d o r A b r i n a s , 
digno confesor d e la B e a t a C a t a l i n a T h o m a s , y se c o m -
ponia de m a s d e 360 c u e r p o s d e o b r a s g r i e g a s , h e -
breas, etc . etc . 
( i ) C a r a c r i o l i : P i n t u r a d r la M u e r t e , c a p . y 
en o i r á s p a i t e s , 
( j ) H o c loco n e q n e o i n t e r m i t i e r e q u i n j u s t a s l a u -
des t r i b u a m ó m n i b u s b i b l i o t h c c a r u i u p a r i s i e n s i u m p r x -
fectis, l o n g e a d h u c m a j o r i b n s c n m u l a n d i s , n i s i f idei et 
religionis obstare! d i v e r s i t a s ; s e d n o n ita o b s t a r e c r e d i -
d e r i m 111 e t i a m h u m a n i t a t e m e x u e r e d e b e » m u s , hoc 
est, ut gratam ipsis d e n e g u m u s m e m o r i a m , q u i n o b i s , 
l icet e o r u m j u d i c i o h x r c t i c i s , o m n i a ;u . r e x c o g i t a n 
possunt non r e c u s s a n t p r x s l a r e o f l i c i a , e l q u a s c u m q u e 
subiré molestias. P r e f e c t o n o n ea l a b o r a n t a n i m i g r a -
TÏtate el a e g r i t u d i n e m o n i ni q u a i n f e c t o s n o n ñ u t i o s 
deprehendi alibi b i b l i o t h e c a r i o l o s , ut a d v e n i e n t e h o s -
p i t e , se in a n g u l u m q u e n d a m a h d a n t , f r ígora c a u s a n t e s 
h i e m e , forte e t i a m i n ¿estáte s u d o r e s . Ñ e q u e t a m e x i -
g u a rei lilteraria; n o l i ti» p o l l c n t , ut q u i s v e l u b i f u e r i i 
L i m b e c i u s ¡ g u o r e n t . P r x l e r q u a m q u o d b i b l i o t h e c a r i u s 
p a r i s i e n a s i n orui i i feru s t u d i o r u m g e n e r e , e l h i s t o r i a 
quae ad e r u d i t i o n e m e x p e r t a ! c s t v e r s a t i s s i n i u s , u n d e 
p l o r i m a discere possunt p e r e g r i n i ; tanta i n s u p e r c s t 
civi l itate morum, ut tibi sol i e u m n a t m n el f a e l u m esse 
exist imes, ut p r i m u m le adesse c o g n o v e r i t , m i s s i s ó m -
nibus a l u s queis p r e m i l u r n e g o l i i s , a d te s u b r i d e n t e 
facie, el extensis quasi ad a m p l c x a n d u m m a n i h u s a d -
T o l i t . A p e r t a b i b l i o t h e c a te p r i m u m i n l r o d m i t , per 
omnes p a r t e s el v i a s c o m i l a t u r , nec s i n e m u l l o l a b o r e 
et multis p r e c i b u s u b t i n e r c potes u t c a p u t p i l c ó l o l e -
al mismo tiempo tan atento y político que 
creerias que ha nacido para servirle á tí 
solo. Apenas sabe tu llegada quando de-
xando todos los negocios en que se ocupa, 
se acerca á ti con semblante risueño y 
con los brazos extendidos para abrazar-
te. Abierta la biblioteca te hace pasar 
adelante, te acompaña por todas partes, 
y no conseguirás de él sino con harta 
dificultad y reiteradas súplicas que cu-
bra con el sombrero su cabeza. Sin ser 
rogado y por sola su humanidad, te en-
seña quanto tiene en su poder de mas cu-
rioso, raro y elegante, suplicándote que 
lo tomes, revuelvas y escudriñes. Si oye 
que deseas algun libro, ten entendido 
que es lo mismo que si lo hubiese man-
dado el príncipe, tan aparejado está para 
obsequiarte: mira luego el catálogo, nota 
el lugar, recorre los estantes, y con gran-
de anhelo de su espíritu, trae las escalas, 
las levanta, sube, no permite que le ayu-
des ni aun que lleves el libro; te da asien-
to, dispone la mesa, te sirve en pié es-
tando tú sentado, y por un libro que le 
has pedido te presenta diez del mismo 
asunto, para que los coteges si gustas de 
hacerlo, y si no tienes tiempo, notes á lo 
menos los títulos; te suministra tinta, pa-
pel, plumas, y si se hace tarde, candil. 
Quando te ve muy afanado en tus inqui-
siciones, para no estorvarte, te pide su-
misamente el permiso de retirarse, icomo 
si esto no lo pudiera executar sin tu licen-
cia,) cierra la puerta y te dexa bien abas-
tecido de libros y abundante de octo y de 
armas. Volviendo al cabo de una hora ó 
dos, te pregunta si este ó aquel autor ha 
llenado tus deseos, que juicio formas de 
él, y si deseas otra cosa mas, aparejado 
de nuevo á servirte. Si quedas satisfecho 
y has acabado de leer, recoge los libros 
y los restituye á su lugar, gimiendo al-
guna vez oprimido del grave peso, pero 
siempre con semblante alegre para que 
no pienses de aquellos suspiros nacen de 
impaciencia. En fin, al despedirte, te da 
las gracias, assegurandote de la honra 
que aquel día ha merecido la biblioteca 
con tu presencia; te acompaña con el 
sombrero en la mano, por todas las es-
caleras hasta la última puerta, rogándote 
que vuelvas allí muchas veces, que no es-
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cuses el trabajo á un criado tuyo , y que 
dispongas de la biblioteca c o m o de tus 
cosas.» 
Oxalá todos los bibliotecarios mere-
ciesen el mismo elogio! ¿Pero que podrá 
esperar el público de aquel sugeto que 
obtuvo esse empleo por la cabala y por 
intriga? que no mira en él sino su como-
didad y su propia combeniencia? que no 
tiene gusto ni genio para la erudición ni 
aun siquiera para los libros? que en nin-
guna parle e s tá m á s violento que en la 
sala de Apolo conversando con las Mu-
sas? De aqui nace el que siempre viene 
tarde y anticipa las horas de salir; de 
aquí los frivolos pretextos que le bastan 
para tener cerrada muchos días la biblio-
teca; de aquí el no encontrar la mitad de 
los libros que le piden, ó por pereza de 
buscarlos ó porque no sabe hallarlos; de 
aqui el quedar mal servido el público, 
retardados los progresos dé las letras y 
frustradas las saludables intenciones del 
Soberano. 
No puedo dispensarme de alabar aqui 
la acertada elección que hizo del s u y o el 
limo, y Rmo. Sr. D. Bernardo Nadal , 
Obispo de esta diócesis. (') Temo ofender 
la modestia de entrambos, pero so lo diré 
lo que he visto y de que es testigo el pú-
blico. Apenas este digno bibliotecario 
episcopal (á quien debo yo particulares 
oficios) entró á regentar su empleo cuan-
do enriqueció la biblioteca de su c a r g o 
en más de mil volúmenes, todos escog i -
dos y que no se hallan en la biblioteca 
pública. Si sabe de venta en casa de al-
gun librero ó en alguna almoneda algun 
libro curios») ó útil, lo compra de su pro-
pio dinero (no siendo muy abundantes 
sus facultades) ó lo pone en noticia del 
prelado, quien le da orden de comprarlo . 
Si tiene algunos libros duplicados, los 
trueca con otros que lo son en la librería 
de algún convento, (*) logrando por me-
dio de este comercio literario enriquecer 
dos librerías de libros de que ambas ca-
fo N o t a d e l P . Vilafranca: D e b í a h a b e r t e o m i t i d o 
este n ú m e r o h»¡Si . t f o | , p e r o e l a u t o r no h a q u e r i d o . 
tai N o t a d e l P . V i l a f r a n c a : E n e l de c a p u c h i n o s 
h a h e c h o a l g u n o s t r u e q u e s , pero c] b i b l i o t e c a r i o b a r b u d o 
e s más picaro y s i e m p r e ha s i d o l a v e n t a j a i su f a r o l . 
S e d s c i c n t i et v o l e n t i etc . 
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Ornar I, q u e m a n d ó q u e m a r l a d e A l e x a n -
d r i a , d u l c e e s c u e l a de un C l e m e n t e Ale-
x a n d r í n o , de un A m m o n i o , de un Or íge -
n e s , de un A t a n a s i o , v a l i é n d o s e d c a q u e l 
fo rmidab le d i l ema : ó t o d o s e s t o s l ib ros 
son c o n f o r m e s al A l c o r á n , ó n o lo son; si 
lo son m e r e c e n fuego c o m o inú t i l es , y si 
no lo son c o m o impíos . ('> 
l i x e e d e r i a los l ími tes de e s t a s b r e v e s 
ref lexiones si me e m p e ñ a s e en re fe r i r n o 
m á s q u e los n o m b r e s d e l a s b ib l i o t eca s 
púb l i ca s v p a r t i c u l a r e s q u e las n a c i o n e s 
c u l t a s de la E u r o p a (por no h a b l a r d e l a s 
de A s i a , (*) Áfr ica y A m é r i c a ) , t i enen 
a b i e r t a s á los l i t e r a t o s , h ts s u m a s c u a n -
t i o s a s d e d i n e r o que se g a s t a n p a r a en r i -
q u e c e r l a s de m a n u s c r i t o s y de t o d a sue r -
te d e l ib ros a n t i g u o s y m o d e r n o s , (*) y el 
c u i d a d o de e s c o g e r b ib l i o t eca r io s háb i l e s 
q u e las r e g e n t e n , m u c h o s d e lo s c u a l e s 
son bien c o n o c i d o s po r l o s p r e c i o s o s e s -
c r i t o s q u e b a n d a d o á luz, c o m o un Ba-
ron io , b ib l i o t eca r io de la V a t i c a n a , u n 
M a r c o A n t o n i o Sabe l i co , d e ta de S a n 
M a r c o s d e V e n è c i a , un M u r a t o r i o , d é l a 
del D u q u e de Modena , un M a y a n s , un 
t r i a r t e , un B a y e r , dc la Real de M a d r i d , 
e l e e t c . 
P e r o c o m o d e e s t a m a t e r i a h a n t r a t a d o 
d i fu samen te v a r i o s a u t o r e s , d á n d o n o s 
h i s t o r i a s c o m p l e t a s de bis b ib l io t ecas an -
t i g u a s , de l a s p e r d i d a s , d e bis e x i s t e n t e s , 
y de los b ib l i o t eca r i o s , c o n c l u i r é con un 
e log io d e l a s l e t r a s y de los l i t e r a t o s , pu-
b l icado en la din ia del dia ó de A g o s t o 
del a ñ o tK0:¡: « l 'o r so lo el e x t r a c t o , d ice , 
q u e h a c e Kl Monitor de la o b r a d e Biot 
Ensayo dc tu historia general dc las 
Ciencias durante la Ecvidución, s e co-
noce p a l p a b l e m e n t e q u e la F r a n c i a debe 
i i K o l a d e l P. Vi lnfranr . i i : Kstu lo i m p u g n a M r . nu-
b l e , i l c la S o c i e d a d de C u e t í n g a . V o l , I. M . D e g e r a n d o , 
ï l i s l o i ] l ' c o m p a r e c d e s Sy cierne:, d e P h i t o s o p h ï e ; t o m , I . 
nota s u b . pa>:. o s . l i d i l . P a r i s , 1S04. 
2 Hn sola l a C t i i n a h a y = 7: b i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
s e g ú n el a b a t e G r o n e r , t o m . 1 , c a p . i s, p á g . 114, 
-, Hl c . i h a l l c i o i n g l é s 1 1 a n s S l o a n e , i] n c m u r i ó 
d c 9; a n o s e n el Lie I 7 s,-*. N e g ó á I n l c r y 1.000 l i b r o s , q u e 
d e \ ó al p ú b l i c o c o n la c o n d i c i ó n d e q u e se d i e s e n v e i n t e 
m i l l i b r a s e s t e r l i n a s a s u s h i j a s : lo q u e e x e c u t o c o n m u -
irhu g u s t o el P a i l a m e n t o . V é a n s e P a u l i a n y e l D i c c i o n a -
r i o h i s t ó r i c o , t o m . V I I I . v e r b . S l o a n e . 
r e c i a n . Su c e l o po r los l ib ros lé h a h e c h n 
e s c u d r i ñ a r todos l o s r i n r o n e s de la is la , 
c o n q u i s t a n d o p a r a la b ib l i o t eca la Poli-
glota de X i m e n e z , y o t r o s l ibros r a r í s i m o s 
y d e i m p r e s i o n e s a n t i g u a s , q u e e s t a b a n 
d a n d o l a s ú l t i m a s b o q u e a d a s con el m o h o 
y la pol i l la . P e r o en lo q u e m e r e c e ma-
yor e l og io e s en su a p l i c a c i ó n y c o n t i n u a 
r e s i d e n c i a en la b ib l io teca , p r o p o r c i o -
n a n d o ;í los a f i c ionados t o d o s lo s m e d i o s 
c o n d u c e n t e s p a r a su i n s t r u c c i ó n y ade -
l a n t a m i e n t o . 
V é a s e a h o r a si e s c a s o d e c o n c i e n c i a la 
e lecc ión de un b i b l i o t e c a r i o q u a n d o son 
t a n n o t a b l e s l a s v e n t a j a s q u e d i s f ru t a el 
púb l i co si e s b u e n o , al p a s o q u e q u e d a 
t a n g r a v e m e n t e p e r j u d i c a d o si no t i e n e 
l a s c u a l i d a d e s q u e c o r r e s p o n d e n . I ' e ro 
d e x a n d o y a u n a v e r d a d t a n c l a r a y man i -
fiesta, d i g a m o s d o s p a l a b r a s s o b r e el r e s -
p e t o y a t e n c i ó n q u e l a s b ib l i o t eca s se 
h a n m e r e c i d o en t o d o s t i e m p o s de los 
m á s s a b i o s l e g i s l a d o r e s . 
¡ C o n q u e c u i d a d o el s a n t o N e e m i a s 
r e p a r ó la q u e el i m p í o A n t i o c o h a b í a 
q u e m a d o en J e r u s a l e m , c o m o se r e i t e re en 
el s e g u n d o l ibro d e los M a c a b e o s , c a p . 2, 
v. 13: *qua l i t e r c o n s t r u e n s h i b l i o t h c c a m 
c o n g r e g a v i t d e r e g i o n i b u s l ib ros , et p ro-
p h e t a r u m , et D a v i d , et e p í s t o l a s Regum!» 
El m i s m o c e l o v e m o s en los P t o l o m e o s 
de E g i p t o , f u n d a d o r e s d e la f a m o s a dc 
A l e x a n d r i a , á c u y a cod ic ia d e posee r 
l i b ro s c u r i o s o s d e b e m o s la ve r s ión de los 
s e s e n t a y dos i n t e r p r e t e s . N o fueron me-
n o s f a m o s a s l a s d e P ó r g a m o , en d o n d e 
t u v i e r o n o r i g e n los p e r g a m i n o s po r fa l la 
de p a p e l de E g i p t o , las d e P e r s i a , C r e c í a 
y R o m a , b u s c a d a s dc t odo el m u n d o co-
n o c i d o , en l a s c u a l e s d e s p u é s de h a b e r -
se i n s t r u i d o los m á s s a b i o s filósofos del 
p a g a n i s m o , e s t u d i a r o n los m á s e locuen-
tes P a d r e s d e la Ig les ia . ¿Que d i r é del ce lo 
de un C o n s t a n t i n o , s e g ú n E u s e b i o , (') de 
un T e o d o s i o , s e g ú n S ó c r a t e s , (-) de t a n -
tos i l u s t r e s ob i spos y m o n g e s e sc l a rec i -
dos, como B e d a , A l c u y n o , I l i n c m a r o , e t c . 
que o r d e n a r o n l a s b ib l io t ecas c r i s t i a n a s ? 
S o l a la b r u t a l i d a d d e los m a h o m e t a n o s 
p u d o d e s p r e c i a r las b i b l i o t e c a s , c o m o 
( i } 1 n vi la C o n s l a n t m t . l i b . T , c a p . r. 
( J I H i s t o t i a ( e c l e s i à s t i c a , l i b . jt, c a p . l a i 
su existencia a los sabios. Allí se pinta la 
situación de la Francia, bloqueada por la 
Kuropa y obligada á sacar de su seno to-
dos los medios de subsistir y defenderse. 
Ni había exercitos, ni armadas, ni pólbo-
ra, ni viveres, y todo era preciso crearlo 
en un momento, porque los enemigos se 
habían apoderado d é l a s fronteras y de 
Tolón. Se apeló ;í los sabios, que se trata-
ba de aniquilar, y la Francia comenzó ;i 
triunfar. Dos matemáticos crearon cator-
ce exúrcitos y dieron los planos de cam-
paña; un químico enseñó á hacer pólbora 
en doce honts; otro á sacar salitre de to-
da la Francia, que antes se proveía de 1a 
India: se hizo acero ignorando el arte de 
fabricarlo; se simplificó el arte de curtir 
en términos de hazer en quince dias lo 
que antes requíría un año, y en suma las 
ciencias hizieron cuantos productos ne-
cesitó el Govicrno para sal var a la nación 
al borde del precipicio. Fste grande 
exemplo ha producido en Europa el en-
tusiasmo con que todas las naciones pro-
penden á porfía ¡i fomentar las ciencias, 
sin las cuales no puede ya existir ningún 
puebloenel mundo civilizado. 
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ANALES DE MALLORCA 
por D. dosé Desbrull 
1 8 0 0 á 1 8 3 3 
(eONTJ S U A C I Ó N ) 
Se hizo la elección de rector de la Universi-
dad en el canónigo D. Miguel Serra y Dameto, 
pero protestada por algunos vocales porque que-
rían que antes se acordasen varias dudas pro-
puestas por el caballero regidor D. Josef Coto-
ner y Despuig, y no habiendo tenido lugar esta 
proposición, se pidieron copias para presentarlo 
al R. 1 Acuerdo como en efecto se verificó. 
S. M. ha mandado se forme una junta com-
puesta de dos ministros de la R.1 Audiencia, dos 
regidores, dos diputados, el síndico personero, 
dos canónigos, y dos hacendados, para que me-
diten y consulten si seria útil á la isla se formase 
un Pósito de granos y cn los términos que de-
bería formarse. La Audiencia nombró á D. Juan 
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Peres. Regente y D. Nicolás Campaner Ohidor 
decano y para la clase de hacendados nombró á 
D. Vicente Ferrer de S, Jordi, conde de Santa 
Maria de Formiguera y al D . u r D. Guill rmo 
Roca abogado: la Ciudad nombró á los caballe-
ros regidores D, Antonio Ig.° de Pueyo y a don 
Josef Cotoner, á dos diputados y al sindico per-
sonero l). Pedro Ant,° Cánevas y el cabildo 
ecc 0 i los S . l S Canóaígos D. Pedro Roig doc-
toral y D. N Molina, El dia t 5 de Julio tuvieron 
su primera conferencia: los dos regidores, los 
dos capitulares, D. Guillermo Roca, el sindico 
personero y dos diputados, llevaron fundada-
mente Su voto por escrito, manifestando quan 
perjudicial seria á la isla si se formase Pósito de 
trigo, con razones muy convincentes é incon-
trastables: el Conde dc pormiguera envió el suyo 
por escrito, y sin dar razón ninguna votó porque 
lo hubiese, y de este dictamen fueron el regente, 
Campaner y dos diputados, pero como la ma-
yor parte votó porque no lo hubiese, et regente, 
que sostiene lo contrario, propuso que se vol-
viesen rt juntar otro dta para tratarlo, y por si lo 
hubiese de haber, bajo que reglas, fondos, can-
tidad &. debiera proponerse y establecerse, y se 
concluyó la junta aquel dia, quedando los votos 
en manos del secretario, que ¡o es el del Acuer-
do D. Jutn Peyeras, 
Con el correo que llegó ct día 16 vino el ma-
riscal de campo de artilleria Sr. Ferrer para ins-
peccionar la plaza, y debe pasar con el mismo 
objeto á Menorca y Ibíxa. 
Llegó de oficio la noticia deque S. S. habia 
nombrado Cardenal de la S . t ! l Iglesia á D. An-
tonio Despuig y Dameto, Patriarca dc Antio-
quia, y que el dia n de Julio le habia dado y 
puesto la Birreta. Fl cabildo ecc.1 3 mandó desde 
luego se hiciese un universal repique de campa-
nas y que cl dia 14 se cantase cn la Catedral 
solemne Te Deum para el que se convidó al 
Cap," Gen. 1 y Ayuntamiento. Asistió este, co-
munidades seculares y religiosas, gremios y un 
concurso numeroso. Lo entonó pontifical mente 
nuestro III,** Sr. Obispo asistido de D. Juan 
Dameto Sacrista y canónigo sobrino de S. Emi-
nencia, de D. Nicolás Villalonga, de D. Onofrc 
Barceló y de D. Joaquín Cotoner canónigos y 
sobrino también este último de S. Era.' 
I.a Ciudad acordó que las noches del 20 y 2t 
hubiese luminarias generales y se cantase el 21 
un solemne oficio en la Iglesia Catedral, mani-
fiesto el Santísimo, y se publicase con bando 
para inteligencia de todos, 
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La iglesia parroquial Je S. Nicolás el día 2 8 
Agosto hizo solemne fiesta al glorioso S. Mar-
celino en obsequio al Sr. Cardenal Despuig con 
la mayor solemnidad, asi en los adornos de la 
iglesia como en el coro y música y el dia 2 9 la 
celebró con la mayor magnificencia á la Beata 
Catarina Thomás con el mismo objeto. Por las 
noches del 2 8 y 2 9 iluminaron la fachada del 
convento con primor. 
El Rector de la Universidad declaró que don 
Antonio Ferrá regidor de la Ciudad en calidad 
dc tal debe tener en la Universidad el primer 
lugar en su claustro de leyes: los abogados ape-
laron de esta sentencia á la Audiencia, 
Habiendo pasado á España con R.1 licen-
cia D. Nicolás Campaner ministro decano de 
este tribunal, entró a presidir los caudales co-
munes el ministro semi-decano D. Leonardo 
Oliver. 
Se avisó por expreso que en la ciudad de 
Málaga se había manifestado una epidemia que 
tenia con el mayor cuidado al gobierno por los 
estragos que hacía: se había mandado cerrar el 
puerto y no permitir la salida de persona alguna, 
y se prevenía se pusiese la isla en estado de la 
mayor seguridad por medio de las precauciones 
que pareciesen precisas. La junta determinó re-
forzar las guardas, enviar tropas de caballería k 
las villas marítimas para que rondasen, y se co-
misionó á D Juan Rian alférez de milicias y á 
D. Antonio Orcll para que el uno por levante, 
y otro por poniente, hiciesen visita á las torres 
para ver si estaban con vigilancia, señalándoles 
dos duros á cada uno diarios. Se mandó que 
todo barco que hubiese de hacer cuarentena pa-
sase á hacerla á Menorca, escoltado de un barco 
que se dispondría á este efecto y lo acompañaría 
hasta Menorca, y que los demás barcos proce-
dentes de puertos sanos y habilitados hiciesen 
quatro días de quarentena de observación. Pero 
apesar de ser el riesgo más inminente no se to-
maron las providencias de la última vez que 
surtieron el más feliz acierto. Se mandó saliesen 
tropas á la costa marítima, y á las villas maríti-
mas se envió un oficial para que mandase y vi-
gilase las rondas y no permitiese la entrada á nin-
gún barco. 
Se hicieron varias novenas en algunas igle-
sias particulares; el cabildo mandó se dijese en 
las misas la colecta regular y establecida en se-
mejantes casos; la Ciudad dispuso una rogativa 
general de todas las ordenes relligiosas, parro-
quias y gremios que hiban con sus Cruzifijos y 
£1 día 1 5 por la mañana cn la capilla del 
Real palacio se puso la cruz de Carlos III al se-
ñor D. Josef Jaudenes Intendente de este Rey-
no; se la puso con las ceremonias que prescribe 
el ritual de la orden, el Excmo. Sr. Conde de 
Montenegro, caballero de la misma orden, y el 
canónigo D.Juan Barceló Pbro., caballero tam-
bién de la misma orden, asistiéndole de padrino 
D. Thomás Despuig Zafortez.i, caballero de la 
orden de S. Juan y cadete de guardias de Corps, 
y con la asistencia dc varios caballeros de las 
ordenes militares y de la de S. Juan. 
Por R. O- de S. M. se ha hecho una leva 
general en Mallorca para evitar la quinta. 
El día 2 0 por la noche empezaron las lumi. 
narias generales en obsequio de S. Eminencia y 
se esmeraron, así particulares como religiosos, 
en adornar sus casas y porterías con altares, p o -
hesías, luces y adornos de mucho gusto, mani-
festando It satisfacción y gusto con que lo ha-
cían: se empezó con un general repique de cam-
paoas, que se hizo á las oraciones, y continuó 
un largo tiempo: á las rueve dé l a mañana si-
guiente empezó de nuevo el repique general de 
campanas y con la asiítencia del Ayunt.", jefes, 
nobleza, prelados de las ordenes religiosas y un 
concurso numeroso de pueblo se cantó un so-
lemne oficio, manifiesto el Santísimo, con la 
misma solemnidad y aparato del día del Cor-
pus: ofició pontificalmente nuestro 111.m o Pre-
lado, y concluydo se hizo la procesión con el 
Santísimo y se reservó dada la bendición. 
Aquella noche siguieron las luminarias au-
mentando luces, y el Excmo. Sr. Conde de 
Montenegro, hermano de S. E m . \ tuvo en su 
casa un convite general de nobleza, jefes y de-
ntal empleados; á los que sirvió un abundante 
refresco y siguió un bayle que duró hasta las 
dos de la mañana. 
Los gremios en obsequio de S, Em.-' hicie-
ron la noche del 2 0 un solemne Rosario que sa-
lió de la Catedral; llevaban sus pendones y se-
guia el clero y cabildo con hábitos de coro, lle-
vando bajo palio la Purísima, y anduvo la ma-
yor parte de la Ciudad. 
El día 2 2 tuvieron su oficio solemne las pa-
rroquias, el 2 } los religiosos y el 24 las religio-
sas expuesto cn todos estos oficios el S. 1" 0 
El bando que publicó la Ciudad se continua 
en este tratado para que se tenga cn todos tiem-
pos presente y la arenga que hizo S. S al con-
sistorio al darles parte de haberle creado Car-
denal. 
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salió de la Catedral y fué al S '° Ospiul y S . a 
Magdalena que fué el dia 5 de dez. c y el dia 6 
empezó una novena en la iglesia Catedral á su 
patrón S. Sebastian; todos estos actos tuvieron 
la mayor concurrencia. En S. Francisco de Asís 
hicieron una á la Purísima Concepción, bajando 
la figura de su camaril. 
El Rey ha establecido que la Ciudad le pa-
gue anualmente >o mil duros y logre la libertad 
de usar del tabaco con las condiciones que pre-
viene el impreso que sigue, y que lo pueda 
arrendar la Ciudad ó administrarlo de su 
cuenta, pero debiendo ser el tabaco del Brasil, y 
no pudiendo rehestraherse por ningún motivo ni 
caso: la Ciudad lo subastó por medio de estos 
carteles. (Véase en los apéndices de este año.) 
El Cap." Gen. 1 pasó oficio à la Ciudad pi-
diendo aumentase la junta de Sanidad con dos 
plazas más respecto á las urgencias actuales, y 
la Ciudad nombró á D. Mariano Cirerols y don 
Nicolás Rexach, y habiendo este último renun-
ciado, se nombró en su lugar á D. Josef Zafor-
teza y Sureda y el general pasó á S M. esta no -
minación para la Real aprobación. 
Con motivo de la muerte del Caballero Re-
gidor D. jayme Ig.° Oleza, asistió el Ayunta-
miento, como está acordado, á su entierro en la 
iglesia de S."J Domingo, y fué la primera vez 
que concurrió la Ciudad á dicha iglesia después 
dc los cuentos del año 1 7 5 0 . 
El día 2 7 tuvo la Ciudad ayuntamiento para 
poner en execucion la R.1 orden de S. M. sobre 
tabaco y acordó su administración, nombrando 
administradora D. Basilio Canut, dándole am-
plias facultades para la administración y recau-
dación de los caudales, prestando juramento de 
legalidad y de nombrar los sugetos que creyese 
útiles para ello: asi lo hizo y ofreció dar fianza 
por 30 mil pesos, y desde luego embargó la 
Ciudad por medio de sus secretarios todo el ta-
baco que se encontraba existente en la ciudad, y 
desde el día de mañana 28 se empezaría á ven-
derse por cuenta de la ciudad á 1 3 ^ la libra. Se 
nombró en calidad de comisionados para la ins-
pección de este ramo á los regidores D. Eran.'" 
Rosiñol Zagranada y al Marqués de Villafranca 
y al diputado Sr. Estela. 
Habiendo D. Nicolás Cava recogido la llave 
de la fuente de Atarazanas, que sirve para hacer 
aguada los buques que la necesitan, y habién-
dose quejado de ello el Cap." Gen. 1, acordó la 
ciudad poner un nuevo cerrojo y guardar la llave 
en la misma ciudad pasando un oficio al señor 
Cava de lo acordado. Acudió este ministto al 
R.1 Acuerdo y habilitando los feriados, acordó 
en el Acuerdo que celebró el día 2 7 , repusiese 
la ciudad el atentado dentro de 2 4 horas y se 
entregasen las llaves de la fuente al ministro 
D. Nicolás Cava. El auto no fué dado por el 
Acuerdo, ni este se juntó, sino por el juez sen-
manero D. Josef dc Elola y la ciudad acordó 
obedecer y usar de su drecho. 
S. M ha nombrado regidor en clase de ciu-
dadano á D. Miguel Alemañy y Vidal, vacante 
por muerte de D. Gerónimo Alemañy y Vidal 
su hermano. 
APÉNDICES DEL AÑO 1 8 0 3 
ARENGA QUE 'PRONUNCIÓ N. SS. T. 
'PIÓ VII, el día 11 de julio del corriente año 
de iSoj. en el Consistorio de Cardenales, tocante 
la elección del }•'.."•» y Ex.»<° Señor Don Antonio 
Despuig, traducida del Latín al Castellano: 
V E N E R A B L E S H E R M A N O S , 
Agregamos hoy á vuestro Orden dos nuevos 
Colegas, deseando que su Elección hecha por 
Nos contribuya á vuestra felicidad, y á la de 
esta Silla Apostólica. Lo executamos con tanto 
mayor gusto, quanto este honor con que los 
distinguimos nace, no solo del juicio que he-
mos formado de su virtud, mas aun debe mi-
rarse como un testimonio de agradecimiento 
hacia Pió VI. glorioso Predecesor nuestro, cuya 
memoria va unida con la gloria de ambos. 
El primero de los dos es el Venerable An-
tonio Despuig Patriarcha de Antioquia, Varón 
acreedor á los mayores elogios por su religión, 
por su sabiduría, y por sus méritos antiguos, y 
recientes. No hay necesidad de acordaros quan 
propio sea dc nuestro agradecimiento hacia 
Pió VI, añadir esta condecoración á lasque eno-
blcccn la Persona de este respetable Prelado, 
pues sabéis muy bien la fidelidad con que pro-
curó consolar á aquel afligido Pontífice, y la 
piedad y constancia con que lo executó: de 
modo que á no tener contraidos otros méritos, 
ya con la Iglesia, ya con la Silla Apostólica (los 
que en verdad son muchos y muy señalados) 
bastaba para sublimarle á esta dignidad altísima 
el singular esmero con que en unos tiempos tan 
calamitosos para la Iglesia cuidó cn todas partes 
de su Padre óptimo, y amantísimo, sin abando-
narle en vida, ni en muerte; aunque sin ello 
(como hemos dicho) era ya acreedor á esta Dig-
nidad sublime. Aquella gracia pues con que tan-
to deseaba honrarle Pió VI. en atención à los 
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Fabre, Moreti, y otros, aunque siguiendo la 
equivocación de Alfonso Chacón, quien lo hace* 
dc Niza; nías ignoraba el referido Escritor, que 
aunque lo era su Padre, vino á establecerse en 
Mallorca, según consta en el Extraordinario que 
se guarda en el Archivo de la M, 1. Ciudad de 
Palma comprehensivo dc los años de 1490, has-
ta el dc 1492, folio 1 1 ; que éste casó con Doña 
Práxedis de Berard, como puede verse en ins-
trumentos auténticos que se guardan en el Ar-
chivo de esta Ilustre familia; que el Canonicato 
que se confirió á su hijo Jayme Puteo fué con la 
cláusula; quia est vir I'ulritius bajas Civitatis; y 
en fin, se conservan todavía varias cartas origi-
nales de este á la M. I. Ciudad de Palma, y de 
la Ciudad al referido Cardenal, en donde se ex-
presa su verdadera Patria. Puede verse Binimclis 
Autor contemporáneo, el P. Cayetano de Ma-
llorca en su Loseta Ilustrada, y un curioso Ms. 
del Dr. Alemany que se guarda en la Librería de 
los PP. Capuchinos de Palma. 
El Eminentísimo Señor D. F. Agustin Pipía, 
natural du Cerdeña, aunque con razón es colo-
cado entre los Musties hijos de Mallorca. Tomó 
el hábito de Sto. Domingo en su Patria, y vino 
muv joven á estudiar Artes, y Teologia en el 
Convento de su Orden de Palma, en donde fué 
prohijado el dia a; Je Setiembre de 1 6 8 2 . El 
M. Fr. Antonio Pons le llevó consigo á Roma 
(después de haber regentado la primera Cathc-
dra de Teología en la Universidad de Mallorca) 
y este fué el origen de sus mas distinguidos as-
censos. Llegó á ser General de toda la Orden, y 
ei Papa Benedicto XIII. le creó Cardenal en 2 0 
de Diciembre de 1 7 1 4 . 
Visto: Imprimase; 
Sala y, G. O. i'erex. 
EL CORREGIDO R V AYUNTAMIENTO 
de la M N. y M. L Ciudad de Palma Capital 
del Reyno de Mallorca. 
La plausible noticia de haver preconizado la 
Santidad de Pío Vil en el Consistorio celebrado 
el dia 11 de Julio úliinio por Cardenal del Sacro 
Colegio, al Excelentísimo Señor D. Antonio 
Despitig, Canónigo que fué de la Santa Iglesia 
de Mallorca, Thcniente de Vicario general Cas-
trense en esta ISLA, Auditor de la Sagrada Rota 
Romana por la Corona de Aragón, Chantre de 
esta Catedral y por gracia particular Tbesorero 
de la misma, Obispo dc Orihuela, Arzobispo de 
buenos oficios que habia recibido de su liberali-
dad, aunque no pudo verificarlo; Nos, que so-
mos deudores á aquel Pontífice de tantos bene-
ficios, y que nos miramos obligados á este es-
clarecido Prelado, la conferimos ahora á su vir-
tud con este público testimonio, que á medida 
de que lo deseábamos, tenemos la satisfacción 
de realizarlo. 
El otro es nuestro amado hijo Pedro Fran-
cisco Calefíi:: y para colmo del go¡co de este 
dia publicamos la elección que hicimos en Con-
sistorio secreto á los 1 6 de Mayo del corriente 
año cn la Persona de nuestro amado hijo Luis 
Gazzoli: : : Que os parece? 
Con la autoridad de Dios Omnipotente, de 
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y Nuestra, 
declaramos Cardenal Diácono de la Santa Igle-
sia Romana á Luis Gazzoli. Mas, creamos Car-
denales Presbíteros i Antonio Dcspuig, y á Pe-
dro Francisco Caleffi, con todas las dispensas, y 
cláusulas necesarias, y oportunas, en nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Samo Amen. 
Breve noticia de los Cardenales Mallorquines. 
El Eminentísimo Señor D. Fr. Nicolás Iïo-
seíl de la Orden de Predicadores, el qual nació 
en Mallorca en el año i ; y tomó el hábito de 
Sto. Domingo en el Convento de Palma Fué el 
primer Cardenal que tuvo la Corona de Aragón, 
y muy favorecido de sus reyes; fundó el primer 
Convento de Monjas dc su Orden en Barcelona, 
que intituló el Monte Sion, escribió varias obras ci-
tadas por sapientísimos varones, y volvió á Mallor-
ca á convalecer de la enfermedad de que murió. 
Su cadáver se vé sepultado sobre la puerta princi-
pal de la Iglesia de los Dominicos de esta Ciudad. 
El Eminentísimo Señor D. F. Antonio Cerda 
Trinitario, natural de la Villa de Sta. Margarita. 
Fué varón tan insigne, que cl Papa Pió II. lo lla-
maba Principe de los Teólogos de su tiempo. El 
Papa Nicolás V. le creó Cardenal del Titulo de 
San Chrisogono cn jo de Marzo de t.| |íí, y mu-
rió en Roma en }t de Agosto de i.tsS, después 
de haber sido empleado en varias honoríficas le-
gacías, compuesto las paces entre el Rey U Alon-
so y los Florentines, y prestado importantes ser-
vicios á la Religión. 
El Eminentísimo Señor D. Jayme Puteo, y 
Berard, electo Canónigo de la Sta. Iglesia dc 
Mallorca en el año de 1 5 4 0 . Auditor que fue 
muchos años de la Sagrada Rota, y próximo á 
obtener la Suprema dignidad de Soberano Pon-
tiifice. De el hablan c m mucho elogio Palavicini, 
Valencia, Gran Cruz de la distinguida Orden de 
Carlos III, Arzobispo de Sevilla, Patriarca de 
Antioquia, Consejero de Estado, Presidente de 
la Suprema Junta de Amortización, Arcediano 
mayor de la Santa Iglesia de Valencia, y de Ta-
lavera en la Santa Iglesia de Toledo; ha llenado 
de honor á esta su Pàtria, 
Y siendo justo que la celebre con alegría, ha 
determinado el Ayuntamiento que en lis noches 
de los dias 2 0 y 2 1 de este mes se iluminen las 
casas Consistoriales, y que en el mismo día 2 1 
se den gracias al Altísimo por este beneficio con 
una Misa que se cantará en la Catedral con la 
misma solemniíl.ul que el dia del Corpus, ha-
ciendo el Pontifical nuestro Ilustrisimo Prelado, 
Combida el Ayuntamiento á todos los veci-
nos de esta Ciudad á que le acompañen en sus 
demostraciones de jubilo, iluminando, y ador-
nando los que pudieren las fichadas de sus res-
pectivas casas en las indicadas dos noches: A las 
Comunidades Seculares y Reculares para que 
igualmente hagan en obscqmo de su Eminencia 
demostraciones con los repiques de sus C i m -
panas, y con la iluminación y adornos que 
tubiesen á bien, encargando á todos el buen 
orden, la reunión, y la buena armonía que con-
duce á la consecución de tan laudable objeto. 
Palma l o de Agosto de 1 S 0 3 . 
'73. Juan de VülaUmga,—7). 'Pedro Cual — 
'D. Mariano Ramon de Cera 7< — l i . /•"/«•.. /».•<> 
Roshlol. 
Por mandado del M. 1. Ayuntamiento 
'7). Rafael ^Cañera Noli, y Secretario primer,'. 
m 
C A R T E L 
T O D A P E R S O N A U l ' E QUIERA T ' » M A U Á S i " 
cargo el abastecer á los habitantes de esta Isla, 
de tabaco de oja del Brasil para su consumo por 
el tiempo de 3 años, podrá olrccer el precio á 
que se obliga á surtir de dicho tabaco de buena 
calidad, bajo las condiciones siguientes. 
Condiciones con que el 'Rjy '"K-ucstro Señor permite 
continué en la Isla, la gracia del Ubre uso ¡le ¡abaco. 
•bPriincra: Que el surtimiento ha de ser 
«únicamente de oja del Brasil, y solo han de po> 
»der introducirse en la Isla á lo sumo en cada 
aaño 2 5 0 libras por el Puerto de Palma, qtie-
«dando todos los demás inhabilitados para ello. 
^Segunda: Que por la concesión de la gra-
»cia ha de contribuir la Isla á la Real Hacienda 
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«anualmente con un millón de reales que hade 
«entregar por tercios de 2 5 0 mil reales en la Te-
«soreria de Rentas de la Capital. 
"'l'crccra: Que el Ayuntamiento ó Arren-
»dador que tome á su cargo la empresa, ha de 
j>hacer el acopio del Tabaco fuera de ia Isla, sin 
»quc le sea licito tomar partida alguna en sus 
«Puertos, ni por consiguiente el anivo á ellos de 
«Embarcación algun 1 con dicho género; pues han 
)ul • que ;ar en su íueixa, y observarse la; Reales 
«Ordenes que tratan del asunto, é imponerse à 
los que contravengan las penas que prescriven. 
¡•Citarla: Que á su coiwcquencia el Em-
«presaiio haya de manifestar al Intendente, el 
«Puerto donde proyecte hacer el acopio, y pre-
»sentar certificación de nuestro Cónsul, de ha-
«berlo hecho en él, y de la cantidad acopiada, 
«dando .<viso del anivo de la Embarcación por-
«ladoia, pira que el mismo Intendente comisione 
«las personas que sea:i de su confianza á fin de 
«que presencien el desembarco, y confronten lo 
«que se desembarca tomando la tazón corres-
«pondiente. 
••Oiiiulii; Que la embarcación encargada de 
«esta Comisión, ha de obseivaf las mismas re-
»gias que están dictadas con respecto á los dc-
»mas buques qr.c conducen géneros de Contra-
«v.iados, no podiendo cuitar en nuestros puer-
«tos, ni aproximarse á las calas, ensenadas, y 
«surgideros, sino en los casos foizados, y per-
«miiulos, y b-ixo las precauciones establecidas. 
«Sexta: Que mirando esta condición á evi-
«tar el abuso que se ha experimentado, y expe-
»r¡menta desde la concesión de la gracia á Ma-
l lorca , de presentarse frecuentemente en nues-
t r o s Puertos Embarcaciones asi Nacionales, 
«como Extranjeras cargadas en todo ó parte de 
«Tabaco con pretexto de tránsito para esa Isla, 
•selia de publicat en ella por l'dietos la prohi-
abiciotl contenida en la condición tercera, baxo 
»las penas que se prescriben en las Reales Orde-
«nes, para que estas se observen, y ninguno ale-
»guc ignorancia, á cuyo fin se circularán tam-
«bieti las correspondientes Ordenes á nuestros 
«Puertos. 
tSetilima: Que la introducción de las 2 5 0 
«mil libras de Tabaco ha de ser limitada por 
«ahora al primer año, y hasta observar si se 
«consumen en la Isla; en cuyo solo caso conti-
»ntiara; pero si no se consumiesen, deberá re-
«Jucirsc la introducción con la debida propor-
c i ó n que acordará el Ayuntamiento con el In-
tenden te , y para que pueda venirse en conocí-
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cientos cinquenta mil reales de vellón cada treí 
meses afianzando idóneamente cumplir el pago 
de .Millón de reales en cada un año, y á mas el 
de mil pesos fuertes, en la Tabla Numularia, 
que lian dc servir para reintegrar anualmente los 
Caudales Públicos de aquellos diez mil pesos 
fuertes que pagaron con calidad de reintegro 
quaiulo se consiguió la gracia del libre uso del 
tabaco: Uaxo cuyas condiciones se saca al subas-
to esta empresa, y mando pregonar por el ter-
mino de ocho dias. Palma 1 6 de Diciembre 
de 1 8 0 ; . 
Por mandado del M. I. Ayuntamiento 
'D. Rafael Manera Secret, {'rimero. 
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Siguc la rogativa por la salud pública en las 
parroquias y seguirá en los conventos hasta que 
acabe todo el turno. 
Ha venido orden para que el General en los 
casos arduos de sanidad forme la junta superior 
que antes se hallaba establecida y que el Corre-
gidor sea vocal de la junta inferior y esta esté 
presidida por el Cap." Gra.1 
La rogativa que se mandó fué que en todas 
las iglesias, por su turno, por nueve dias conse-
cutivos se rezasen las letanías y preces de todos 
los Santos; al mismo tiempo que se celebrase 
una misa y luego se hiciese la novena de San 
Sebastian expuesta en santa relliquia. 
F.I dia de Reyes se empezaron unas 4 0 horas 
en la iglesia de S. Antonio de Padua llamado de 
la puerta, dedicadas á este misterio, y con este 
motivo se enseñó un quadro pintado á tela, la 
Adoración de los Santos Reyes en Belen, y en 
medio una figura de la Virgen, á un lado los 
S. , s Reyes y al otro el Belen cuyo quadro tiene 
un letrero que dice en sustancia que en el año 
1 6 4 7 el Corn/ Guillermo Barrera queriendo ha-
cerla paret del altar mayor de la dicha iglesia, 
encontró dentro de la paret un quadro que man-
dó trasladar para la memoria y que los pintores 
de aquel tiempo declararon que era obra de 
4 0 0 años, pero no se sabe donde para el origi-
nal, bien que algunos poco críticos quieren su-
poner que el que so manifiesra es el original, 
pero por su pintura, conservación y el ser á tela 
se vé claramente que es copia. 
JAIME L. GARAU. 
E s t a m p a u t F k l i p G u a s í * 
«miento en el modo posible del Tabaco que 
»puede consumirse en la Isla en nn año, y acor-
»dar el que deba introducirse para el sucesivo 
«deberán observarse las condiciones quinta y 
»sexta propuestas por el Ayuntamiento, v Junta 
»(segun van insertas) encargando al Intendente 
»cuide de que se bagan con frecuencia Ins visitas 
»de Libros que se previenen #cn la sexta, y pre-
»senciando el mismo algunas para que se bagan 
»con la mayor exactitud. 
»Oclava: Que no lia de ser permitido reex-
ntraher de la Isla porción alguna de tabaco á pre-
»texto de inútil, debiendo cuidar el Asentista de 
«acopiar solo el útil, y hacer los acopios sin cx-
»ceso á los consumos, para que no se le inuti-
»Iice por la detención y el que por qualquicr ac-
»cidentc se le deteriorase, ha de quemarse pre-
c isamente . 
»Novfi¡a: Que, ha dc continuar el Estanco 
*de los demás Tabacos, y venderse estos á los 
«mismos precios que en las demás Provincias de 
«España, incurriendo los defraudadores de ellos 
»en las penas establecidas. 
•n'Decima: Que la contribución ha dc empe-
»zar á correr desde luego, quedando á cargo del 
«Ayuntamiento recoger el Tabaco que haya en 
»la Isla, ó entenderse con los Dueños de él en 
»Ios términos que acuerden entre si; pero en el 
»caso de haber dc extraherse algun Tabaco 
»de la Isla, ha de ser con conocimiento del In-
t enden t e , y solo se ha de permitir para Puertos 
«Extrangeros, y con la precisa obligación de 
»Tornaguia. 
Las condie'ones diadas en la séptima son. 
» Quintil: Que no se podra vender en por-
c i o n e s mayores de dieu libras á los Vecinos dc 
»la Ciudad, y de un quintal á los de las Villas; 
»pero que todo lo que salga de las Puertas, y 
«exceda de die/ libras, habrá de ir precisamente 
»con Guia. 
»Sexta: Que ha de llevar el Emprendedor 
»los Libros regulares del Comercio, en que esta-
jean notadas todas las partidas introducidas, y 
* las que se despachasen en los Almacenes, asi 
»á los Consumidores, como á los puestos desti-
l a d o s para su distribución, con la conveniente 
»limpieza, arreglo, y claridad, cuyos Libros po-
»dran ser visitados por los Oficiales ó Depcn-
»dientcs de la Real Renta del Tabaco en todos 
»los tiempos que se tubiesc por oportuno. 
Finalmente sera dc la obligación del em-
prendedor, hacer depósito en Tesorería de dos-
